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‘Goed personeelsbeleid leidt tot
hogere opbrengst’
Een goed personeelsbeleid loont, is de overtuiging van komkommerteler Eric Mensen. Met
vaste krachten en ook een vast team van scholieren, tegen een iets hoger uurloon, is de
zorg voor het gewas beter waardoor ook de opbrengst hoger is. Daarmee steekt hij
gunstig af tegen veel van zijn collega’s. Zo scoort Mensen tegelijkertijd op de p van people
en de p van profit. 
Dit is het derde artikel in de serie over innovatieve ondernemers uit het onderzoek ‘Inspiratie voor transitie’. Meer informatie over dit onderzoek is te
vinden in de artikelen in dit nummer over pioniers (p.9 e.v.). De bedoeling is om op geselecteerde thema’s innovatienetwerken op te zetten met
vooroplopende ondernemers die eenzelfde strategie volgen. Zo wordt begonnen met het thema schaalvergroting door samenwerking. Een ander
thema is nichemarkten voor duurzame producten. De innovatie van Eric Mensen ligt op het terrein van herfundering en draagt bij aan twee van de
drie p’s: people, door de goede arbeidsomstandigheden en het werkplezier en profit door de hoge productie die hij haalt. Daarmee is Eric Mensen







Het valt eerst niet eens op. Op elk elektrokar-
retje is een extra beugel gelast, zodat degene
die er op staat iets verder naar voren kan
gaan staan. Zo’n klein extraatje maakt juist het
verschil tussen een doodmoeie rug krijgen van
het voorover leunen of gewoon rechtop kun-
nen staan om de komkommerplanten op te
binden. Dat zijn de details waar Eric Mensen,
komkommerteler op 2 hectare in Klaziena-
veen, zich druk om maakt. Maak het je perso-
neel zo aangenaam mogelijk, is zijn filosofie.
Het mag best wat extra’s kosten, zowel in
voorzieningen als in uurloon. Want alleen dan
lukt het om een hoge productie te halen. 
>> Plezier in werken
Als vijftienjarige jongen kwam hij voor wat
vakantiewerk binnen op het bedrijf van Leo
van Winden en groeide er in als vaste kracht.
Hij deed zijn werk, het beviel, want hij werkte
graag met zijn handen, maar meer dan dat
was het niet. De omslag kwam toen hij met
zijn vrouw een oud huis had gekocht en er al
zijn vrije tijd in stopte. Hij geniet nog na, zo-
veel plezier bezorgde dat ‘project’ hem. Met
zijn eigen handen iets opbouwen en verge-
noegd kijken wat er ontstaat. Dat wilde hij ook
wel in zijn werk. Zijn baas zag dat wel zitten
en gaf Mensen meer verantwoordelijkheid en
na een jaar kwam hij ook in maatschap.
Mensen is geleidelijk aan meer gaan werken
en had de laatste paar jaar al de volledige
verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Sinds
januari 2006 is hij eigenaar. 
>> Zorgvuldig met personeel
Met zijn personeel gaat Eric Mensen heel zorg-
vuldig om. Het begint met de samenstelling
van de groep. Mensen werkt met vijf vaste
medewerkers, waarvan hij er twee heeft inge-
werkt om overzicht over het gehele bedrijf te
krijgen. ‘Ik wil ook wel eens op vakantie kun-
nen’, verduidelijkt hij. Hij werkt ze in op alle
aspecten van het bedrijf, hoe de bemesting
werkt, de klimaatregeling, de ketels, de leidin-
gen. Deze twee kunnen ook nieuw personeel
opleiden. ‘Ze hebben het geduld om iets
honderd keer uit te leggen.’ Naast de vaste
krachten heeft Mensen een paar flexwerkers
in dienst die in principe 20 uur per week
komen en dan is er de groep scholieren, tus-
sen 15 en 23 jaar, die ieder jaar terug komen
en al doende leren. Worden de scholieren te
oud en krijgen ze ander werk, dan begint Men-
sen al in maart met aannemen van nieuwe.
Dan is het nog niet zo druk op het bedrijf.
Eerst één, die hij zelf inwerkt. ‘Als je iemand
gelijk goed inwerkt, er aandacht aan besteedt,
dan heb je veel sneller profijt van zo iemand.’
Dan komen de volgende die ook door anderen
worden ingewerkt, degene die meer ervaren
is, leert de meer onervarene wat die moet
doen. Zo ontstaat een soort opleiding binnen
het bedrijf. Tegen de tijd dat het echt druk is,
is de ploeg op alles voorbereid. Mensen hoeft
dan nog maar een praatje per week te houden
en ieder weet precies wat die week van hem
verwacht wordt. 
>> Hoge opbrengst
Hij is ervan overtuigd dat het loont om te
investeren in zijn personeel. Vast personeel
krijgt extra verantwoordelijkheid. Zij moeten in
staat zijn beginnende ziektes te zien in het ge-
was en te beslissen of er pleksgewijs gespo-
ten moet worden. Hij hoeft daardoor vrijwel
niet te spuiten, kan bijna volledig toe met
biologische bestrijding en haalt een hoge op-
brengst, in ieder geval hoger dan van colle-
ga’s in de buurt. Mensen: ‘Het is immers de
kunst het gewas het hele seizoen in evenwicht
te houden. Gemotiveerd en kundig personeel
is daarbij een voorwaarde. Met kwaliteit moet
je de basis leggen, dan volgt snelheid vanzelf.’ 
De goede productie heeft ook wel te maken
met zijn teeltsysteem, geeft hij toe. Door het
semi-hoge draadsysteem in een vijf meter
hoge kas heerst er een vrij constant klimaat.
Maar toch, zonder goed personeel zou dat
minder lonen. Overigens is dit teeltsysteem
ook weer goed voor de arbeidsomstandig-
heden, omdat de komkommers op een vaste
hoogte worden geoogst. 
>> Voldoende personeel
Mensen heeft geen moeite om aan personeel
te komen. Ze staan voor hem in de rij. Het
iets hogere uurloon is niet het enige waarmee
hij personeel aan zich bindt. Hij houdt rekening
met de eigenheid van zijn mensen. Iemand die
niet zo makkelijk leert, krijgt de kans om er
wat langer over te doen. En iemand die graag
drie dagen werkt, deelt hij ook in. ‘Je moet als
ondernemer helder hebben wat je aan wie
kunt overlaten en wat niet. En duidelijk zijn
over wat je van iemand vraagt.’ Ook vindt hij
het de normaalste zaak van de wereld regel-
matig een personeelsuitje te organiseren,
ieder jaar een winstuitkering te geven en met
z’n allen eens een avond te gaan zaalvoetbal-
len. De beker van de straatloop onder tuinders
nog te pronken op de tafel: derde plaats. ‘Wer-
ken is leuk, maar daarnaast zijn er nog zoveel
andere dingen om te doen.’ 
Voor Mensen horen dit soort activiteiten er
gewoon bij. Al weet hij ook dat dit soort zaken
wel extra zijn en geen vanzelfsprekendheid
mogen worden voor zijn werknemers. Tot nu
toe lijkt dat goed te gaan. Met zijn stabiele
werkploeg, toegerust op een helder taken-
pakket en met mensen die een binding hebben
met het bedrijf, heeft hij de beste basis voor
een gezond glastuinbouwbedrijf.
